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Com lliurar documents al  
Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
La Universitat Autònoma de Barcelona, per potenciar l’accés obert a la seva producció científica i 
docent, i donar compliment a la legislació espanyola i a les convocatòries de projectes, disposa d’un 
procediment d’autoarxiu dins el marc del Dipòsit Digital de Documents (DDD). 
 
 
Articles de revista al DDD a través d’EIN@ 
 
L’entrada d’articles de revista està vinculada a l’aplicatiu Ein@, que recull el currículum (CVN) dels 
professors/investigadors. El fitxer es pot lliurar directament al DDD a través del botó  
 
 
 
 
 
La biblioteca de referència rebrà les dades i el fitxer adjunt, els quals seran revisats per ser inclosos 
de manera normalitzada en el DDD (si la política de drets d’autor de la publicació ho permet).  
 
 
 
 
 
  Avís per correu-e conforme s’ha 
rebut el document i està pendent de 
revisió per part de la Biblioteca. 
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Altres documents al DDD a través de formularis d’autoarxiu 
 
Aquest procés consta de tres passos: 
 
a) Entreu al DDD (http://ddd.uab.cat) amb el vostre niu i contrasenya: 
 
 
 
 
 
 
b) Accediu als formularis – Lliura 
 
Per facilitar l’autoarxiu, disposeu de formularis per poder descriure el document i enviar-ne el/s 
fitxer/s associat/s. Un cop rebuda la informació, el Servei de Biblioteques revisarà les dades i 
incorporarà el registre en el Dipòsit (si la política de drets d’autor de la publicació ho permet). 
 
 
 
 
 
 
 
Haureu d’estar segurs que no heu cedit els drets d’explotació d’aquella publicació a tercers, sobretot 
en el cas de llibres i capítols de llibre o de congressos amb l’edició de les actes. 
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c) La biblioteca revisa i valida les dades. Ens posarem en contacte per informar-vos de l’enllaç 
permanent al DDD o l’estat en què es troba el procés de lliurament. 
 
 
 
 
 
 
  
Ompliu els camps i envieu el fitxer 
del document en format pdf. 
  Avís per correu-e conforme s’ha 
rebut el document i està pendent de 
revisió per part de la Biblioteca. 
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Suport específic i atenció personalitzada 
 
 
Cal que contacteu amb la vostra biblioteca de referència: 
 
 Si formeu part d’un grup de recerca, perquè us oferim presentar tota la vostra producció de 
manera conjunta i simplificar el procés.  
 
 Si voleu entrar alguna altra tipologia de documents o necessiteu més informació sobre el 
procés de lliurament. 
 
 Si necessiteu formació a mida o suport sobre l’accés obert i els requeriments de les 
convocatòries de projectes de recerca. 
 
 
Resum-esquema del procés: 
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